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оказывается дисфункционален, иррационально-субъективен; отныне он – пустая форма, 
открытая для любых функциональных мифов и любых фантазматических проекций, 
связанных с оглушительной эффективностью внешнего мира» [1, с. 49]. Зачарованность 
собственным могуществом и бессилие противостоять абстрактному творению собственной 
мысли напоминает ситуацию трагической гибели гигантского судна, плавно уходящего в 
морскую пучину в лучах кроваво-красного заката над водной гладью. А оцепеневший от 
ужаса трагедии и эстетического восторга, случайный наблюдатель, не в силах что-либо 
сделать. 
Мы можем сказать, что человек сотворивший машину своим трудом, вынужден 
считаться со своим новым соседом, изменившим его не только внешне, но и внутренне. 
Производственная машина создает мнимое впечатление свободы, уникальности человека, 
и сама является мерилом, на которое должен равняться человек. Ареол любви и заботы, 
витающий в коннотации машины, свойственный прежде нашим близким и друзьям, 
погружает индивида в мир иллюзии и фантазмов. Его существование сводится в точку 
постоянного потребления и служения вещам. 
«Став для нас лучшими друзьями, современные «умные вещи» во многом берут 
ответственность за наше собственное Я. В отличие от механических конвейеров прошлого, 
которые объективировали личность, превращая ее в деперсонализированный элемент 
производства, компьютер «субъективирует» человека» [2, с. 319]. Другими словами, ваша 
самость заключается в вашей технике и вещах, которыми вы владеете. Человек – это его 
вещи. А последние так норовят сбежать от вас в гонке неопределяющих различий, моды и 
недолговечного существования. Человеческая самость убегает вместе с этими вещами. 
Вопрос лишь в том, как долго индивид способен за ней гоняться. 
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Язык на любом этапе человеческого развития выступал и выступает важнейшим 
средством общения. Владение соответствующими знаковыми системами и умение 
доступно и чётко формулировать свою мысль является залогом успешной коммуникации. 
Коммуникация же в современном мире пронизывает все аспекты деятельности человека. 
Особенности коммуникации между людьми в значительной мере обуславливаются 
особенностями и возможностями каналов коммуникации. 
Интернет, а в особенности социальные сети, оказали существенное влияние не 
только на тип и скорость коммуникации, но и на язык, обусловив его последующую 
трансформацию. Сегодня русский язык, функционирующий в интернет пространстве, 
значительно отличается от классического русского языка. Письменный русский язык в 
Интернете приобретает черты устной речи, т.е. становится более ситуативным, 
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диалогичным. Существует тенденция увеличения скорости коммуникации, что 
обеспечивается всевозможными сокращениями, аббревиатурами, отсутствием заглавных 
букв и т.п. Отсутствие возможности видеть собеседника, а значит воспринимать его 
мимику и жесты, становится поводом для появления «смайликов» и «мемов», которые 
призваны передавать эмоциональную составляющую речи, тем самым дополняя 
письменную речь. Помимо этого, интернет-язык выходит за рамки социальных сетей, 
постепенно внедряясь в нашу повседневную коммуникацию. 
Социальные сети – это онлайн-сервисы и веб-сайты, предназначенные для 
построения, отражения и организации социальных отношений [1, с. 7].Социальные сети 
являются пространством для обмена как текстовой информацией, так и фото-, видео-, 
аудио-информацией, что изменяет привычное понимание общения. 
А.И. Шипицин также предлагает более широкое определение социальной сети: 
«социальная сеть – это интерактивный многопользовательский веб-сайт, 
предоставляющий возможность идентификации (регистрация, создание личной страницы, 
профиля), имитации социальных связей (добавление в «друзья», в «список контактов»), 
отслеживания действий членов сообщества» [3, с. 16 ]. 
В свою очередь интернет-язык – это комплекс фонетических, лексико-
фразеологических и грамматических средств, специфические признаки которых 
формируются под влиянием интернет-среды [2, с. 7]. 
Для изучения языка социальных сетей в рамках данной работы была выбрана 
социальная сеть Twitter. 
С целью выявить особенности языка социальной сети Twitter был проведен контент-
анализ. Генеральную совокупность составили последние сообщения русскоязычных 
пользователей сети Twitter за 2014 год. Выборочная совокупность была сформирована 
методом снежного кома и составила 500 сообщений. В рамках данного исследования мы 
предположили, что элементы интернет-языка будут встречаться более чем в 60% 
сообщений, что и подтвердилось в результате учебного исследования – элементы 
интернет-языка содержались в 75% изученных сообщений. 
Проанализировав полученные результаты, мы сделали вывод, что русскоязычные 
пользователи социальной сети Twitter чаще используют такие элементы, которые 
призваны увеличить эмоциональный компонент их сообщений. Наиболее популярными 
оказались смайлики (их содержали 37% изученных сообщений). По сравнению с 
остальными позициями, достаточно часто употребляются иностранные слова и 
словосочетания (15%). При этом, для их написания в подавляющем большинстве случаев 
(68%) пользователи используют соответствующий иностранный язык. В 32% случаев 
пользователи сети Twitter пишут иностранные слова и словосочетания на русском, 
сохраняя оригинальное звучание слова или фразы. Например: «маст визит» (необходимо 
посетить), «сириасли» (серьёзно) и т.п. Это может говорить, во-первых, о достаточном 
образовательном уровне пользователей социальной сети Twitter, и, во-вторых, об языковой 
аккультурации. 
Следующими по распространённости среди сообщений русскоязычных 
пользователей Twitter являются различные сокращения (9%), при этом сокращения чаще 
происходят от русскоязычных слов и фраз («пзлст», «норм») и составляют 49%, а 
произошедшие от иностранных слов и фраз («ИМХО», «LOL» и др.) составляют 15%. 
Общепринятые сокращения и аббревиатуры («т.п.», «СССР» и др.) составили 36%. Этот 
факт подтверждает ускорение темпа общения в интернет-пространстве. 
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Другие элементы «сетевого языка» представлены в гораздо меньшем количестве. 
Таким образом, результаты проведённого контент-анализа позволяют 
охарактеризовать социальную сеть Twitter как сеть, весьма насыщенную сетевым сленгом, 
который употребляется пользователями, как правило, для придания большей 
эмоциональности сообщениям. 
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